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lel‘ TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982, HELMIKUU, ENNAKKOLASKELMA 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982, FEBRUARI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
3
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1000 m
3
Kivirakennukset - Stenhus 1000 m
1981 1982 1981 1982
II I-II I II I-II II I-II I II I-II
Yhteensä - Summa 2 591 3 865 1 898 2 287 4 185 1 646 2 442 1 242 1 321 2 563
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 962 1 467 613 758 1 371 450 697 296 260 556
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 278 368 173 319 492 106 132 47 133 180
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 768 1 004 553 624 1 177 677 850 480 552 1 032
Li ikerakennukset 
Affärsbyggnader 95 155 237 219 456 73 116 208 169 377
Li ikenteenrakennukset 
Byggn. för samfärdsel 195 251 29 5 34 186 242 24 3 27
Koulut - Skolor 62 77 46 135 181 43 53 30 128 158
Sairaalat - Sjukhus 52 161 49 15 64 50 158 47 0 47
Muut julk. rakennukset 
Övr. offentl. byggnader 37 146 90 76 166 34 140 82 61 143
Muut rakennukset 
Övriga byggnader 143 237 108 136 244 27 53 28 14 42
Lääni
Län
Kaikki rakennukset. 
Alla byggn. 1000 nr
Asuinrakennukset , 
Bostadsbyggn. 1000 nr
Asunnot,
Bostäder
kpl 
, st
1981 1982 1981 1982 T5ÏÏI 1982
I-II' II I-II I-II II I-II I-II II I-II
Koko maa - Hela landet 3 865 2 287 4 185 1 467 758 1 371 4 047 2 005 3 827
Uudenmaan lääni - Nylands län 657 568 1 177 388 183 360 1 091 537 1 111
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 952 321 587 185 77 156 413 163 374 .
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 29 17 36 23 7 18 51 18 38
Hämeen lääni - Tavastehus län 497 275 540 194 98 183 577 267 514
Kymen lääni - Kymmene län 167 176 273 68 38 66 173 198 205
Mikkelin lääni - S:t Mi ehei s län 201 83 131 78 54 73 234 147 180
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 172 79 107 75 47 60 250 136 165
Kuopion lääni - Kuopio län 283 110 216 112 44 76 317 116 231
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 137 93 169 64 24 43 164 49 98
Vaasan lääni - Vasa län 317 344 534 124 98 150 333 249 378
Oulun lääni - Uleäborgs län 385 162 325 121 66 154 369 164 449
Lapin lääni - Lappiands län 68 59 91 35 21 31 75 51 84
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, helmikuu, vuosina 1981 ja 1982; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, februari, ären 1981 och 1982; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982
Yhteensä - Summa 1 442 1 334 962 758 2 720 1 983 227 176
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 1 284 1 213 514 481 975 921 117 108
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 99 94 139 130 527 471 39 35
Kerrostalot
Väningshus 59 27 309 147 1 218 591 72 34
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 746 1 647 1 629 1 529 10 22 1 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-helmikuu, vuosina 1981 ja 1982; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-februari, ären 1981 och 1982; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyqqnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982
Yhteensä - Summa 2 140 2 204 1 467 1 371 4 034 3 792 342 328
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 1 893 1 929 758 767 1 424 1 449 172 174
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 158 176 222 227 821 850 61 62
Kerrostalot
Väningshus 89 99 488 376 1 789 1 493 111 93
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2 665 2 772 2 398 2 814 13 35 1 3
